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o “Beauty is the gift from God” (Aristotle) 
o Just go with the flow (Nicholas Saputra) 
o The real winning is not just winning the 
competition but the real champions is 
everyone who can stand up in very failure. 
o Sanadyan pintere koyo ngopo, tetep bakal 
kalah karo wong bejo. (Mbah Buyut 
Hardjodiyono) 
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ABSTRAK 
 
2014. Pusat Kecantikan dan Perawatan Tubuh pada umumnya memiliki 
permasalahan pada kurangnya fasilitas pendukung, fasilitas relaksasi, serta 
atmosfer interior yang kurang menarik. Kurangnya perhatian pengelola akan 
perancangan interiornya disebabkan karena mereka hanya mengutamakan 
penjualan produk dan jasa tanpa memperhatikan segi psikologis pengunjung. Oleh 
sebab itu, perlu dirancang sebuah interior Pusat Kecantikan dan Perawatan Tubuh 
yang mampu menyediakan semua kebutuhan pengunjung dalam satu tempat (one 
stop beauty service). Perancangan interior yang berkesan santai, menarik, dan 
berbeda dengan beauty care pada umumnya dapat terwujud dengan 
memperhatikan sisi psikologis pengunjung.  
Ide gagasan dari Desain Interior Pusat Kecantikan dan Perawatan Tubuh ini 
adalah Mesir Kuno. Mesir Kuno memiliki banyak bangunan arsitek yang muncul 
dan menjadi ikon bagi bangsa Mesir. Unsur-unsur dalam Mesir Kuno yang 
digunakan dalam Pusat Kecantikan dan Perawatan Tubuh ini meliputi unsur 
warna (hijau, hitam, putih, biru, merah, kuning, emas), bentuk (lorong, kolom, 
denah panjang, dan atap melingkar), dan material (batuan alam). 
Tujuan dari perencanaan Pusat Kecantikan dan Perawatan Tubuh ini adalah 
sebagai sarana penunjang kegiatan relaksasi. Sehingga berbagai macam elemen 
didalamnya diharapkan mampu menunjang setiap kegiatan melalui penerapan 
prinsip-prinsip desain dan relaksasi. 
Adapun metodologi yang digunakan adalah dengan pengumpulan data berupa 
hasil wawancara, studi kepustakaan/ literatur, dan studi lapangan.  
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THE BEAUTY AND BODY CARE CENTRE IN SOLO BARU  
WITH AN ANCIENT EGYPT CONCEPT 
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ABSTRACT 
 
 
 2014. Generally, many of Beauty and Body Care Centre have many 
difficulties on lack of sustainable facilty, relaxation facility, and interior 
atmosphere. The lack of management’s attention on interior design is becaused of 
they only focus on product and service selling without compromising customer’s 
psychology satisfaction.Therefore, it must be developed the interior design 
intended for Beauty and Body Care Centre. The  interior design has to be able to 
satisfy all interior needs of customers in one stop Beauty and Body Care Centre 
(One Stop Beauty Services). The Interior atsmophere is not only has to reflects 
cozy environment and eye’s catching, but  also has a uniqueness. The uniqueness 
can be created by emphasizing customer’s psychology needs.  
 The idea of this Beauty and Body Care Centre interior design’s concept is 
An Ancient Egypt. An Ancient Egypt has many numbers of architectural 
construction that are established and becoming the icon of Egypt. The Elements of 
An Ancient Egypt that are used in this Beauty and Body Care Centre are colours 
(such as green, black, white, blue, red, yellow, and gold), shapes ( such as lane, 
column, longscape, and circular roof), and material ( natural rocks). 
  The purpose of the Beauty and Body Care Centre’s planning is as 
supporting facilities of relaxation’s activities. Therefore, several numbers of the 
elements can be expected to be able to sustain every activities through applying 
design and relaxation’s principals. 
 There are several methods are used by the writer to compose this thesis 
such as interviewing, literature studies, and field studies. 
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